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いる.それらの関係は次の圧電方程式で与えられる.sIEl-VpSIEI 0 d3IVpS 2002(1･V,)S.EIOd31d32 083T
? ? ? ? ? ㌦ ? ?
(2.1)





















































































































































































































































































































































































































































Plate M 1.00kgK 252 N/m
刀 17.5Ns/m
Piezoel¢ctricelement CpS 0.0450pF0 0. 29叫Ⅴ
26
第2章 LR回路を用いた受動制振の定点理論による最適調整
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Fig･216 CalculatedresultsoffrequencyresponsewiththeseriesofparalelLRcircuit.
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Fig.2.7 ExperimentalresultsoffrequencyresponsewiththeseriesofparalelLRcircuit.
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g gL gR PNl
0 0.9841 1.0157 0.001000
0.002 0.9841 1.0157 0.001000
0.01 0.9840 1.0157 0.0009998
0.02 0.9840 I.0156 0.0009993




















































I gL gR PNl
0 0.9841 1,0157 0.001000
0.002 0.9841 1.0157 0.0009999
0.01 0.9845 1.0152 0.0009421
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Frequency(Hz)
Fig.4.11 Experimentalresultsof&equencyresponsewithresistanceandFDNR.
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Fig.5.15 Calculatedresultsofcompliancewithconsideringrobustness.
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Fig･5.16 Calculatedresultsofcompliancewithoutconsideringrobustness.
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Plate M1 1.000kg 1.000kgKl 2458 N/m 2498 N/m
D. 8.81Ns/m 14.3Ns/m
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Fig.6.7 CalculatedresultsoffiequencyresponseusingPlateAandPlateB.
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PlateA Passive 101 3830 0.00387
α=1 50.7 1980 0.00414
α=5 5.2 41 125
α=10 49.7 4590 0.0229
α=20 48.7 6230 0.0437
Plates Passive 133 4840 0.00353
α-1 99.5 4560 0.00560
α-5 97.9 897 222
α=10 95.9 12300 0.0430
α=20 92.3 16700 0.0846
Table6.3ValuesoftheLRseriescircuitandtheeuivalentstifnessratiosintheexeriment.
上.(H) R.(f2) Pl
PlateA Passive 90.8 2750 0.00387
α=1 46.2 1370 0.00389
α=5 369 184 979
α=10 29.2 1820 0.0144
α-20 20.4 853 0.0185
PlateB Passive 121 3440 0.00353
α=1 88.8 3180 0.00483
α=5 68.2 46 162
α=10 53.2 4580 0.0245












0.0405 10 15 20
α
Fig･6･9 ValuesofCppatvariousα･
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Frequency(Hz)








PlateA (Passive) 101 3830 0.00387
α=1 46.0 1710 0.00376
α=5 36.7 212 90
α=10 28.9 2020 0.0132
α=20 20.1 1620 0.0176
PlateB (Passive) 133 4840 0.00353
α=1 88.3 3810 0.00496
α=5 67.2 508 11
α=10 52.0 4840 0.0229
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第 8章 二組の圧電素子を用いたハイブリッド多モー ド制振






































































































































































































Mode(3,1) 0 ,3 0.0174N/V
8.3.4 各振動モー ドを受動制振した場合
図8.7に各振動モー ドを四枚の圧電素子全てとLR直列回路を用いて受動的に制振した場合の
















第 8章 二組の圧電素子を用いたハイブリッド多モー ド制振
Passive

















図 8.10にハイブリッド制振回路を用いて(1,1)モー ドのみを制振した場合 (case1),図 8.ll,
8.12に本章で提案するハイブリッド多モー ド制振回路を用いて(1,1)モードと(1,3)モー ドを同時

























Experiment Casel Case2 Case3
al 5 5 5
α2 0 5 5
α3 0 0 5
L1(H) 68.5 72.7 74.7
卑(f2) 4840 5560 5570








Theory Casel Case2 Case3
α1 5 5 5
α2 0 5 5
α3 0 0 5
Ll(H) 72.9 72.9 72.9
R.(f2) 6800 6800 6800



















第 8章 二組の圧電素子を用いたハイブリッド多モー ド制振
Hybrid



























一i 0.0182 0.00970 0.0145
Passive 3.69dB 9.86dB 6.37dB
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